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NHKアナヲンすー 鈴木健二
東京大学教疫 中限千枚
目本労働協会会長 中山伊知郎
ジャーナ1)スト 能回隊子
園際連合国際婦人年事務局長
ヘルピ ・シピラ
恕・昼
加賀美幸子
恵子
直
奥山えみ子
小島ユキエ
相馬主1香
春7K {g-子
吉岡初子
長子
1月e日(:;t;:)第2日
総合司会 NHKアナクンサー
特別講演
[今日の婦人問題J
OECD財人問題部会議長
シルパ ・ゲルパ}
劃
幸福Iコ
福践
妹島
{休
フォーラム
f男女平等と婦人の社会重量加J
司会評論家
斑京大学教俊
民間婦人団体
石井あや子
鍛治千鶴子
許可水澄子
多悶とよ予
松浦三知子
恕見発炎
伊藤久野小田八千代
組問ちか子藤田栄
総括購演
[明日にむかつてJ
国際婦人年世界会議
日本政府首席代衣
日人婦人問題会議
裕之!
天皇皇后両陛下御臨府
関式の辞労働政務次官 中山正眼:
式 辞内閣総理大医 三木民夫:
挨 拶総理府総務長官 稲?に光教 1
'7づ働大区 長谷川峻!
日本国際連合協会会長 小坂善太郎 i
天皇陛下お乙とば
祝'語辛 m説Iyti員長以 栗山ひで
き参E儀院議員 市川河伎 f
OECD鮒人問題部会議長
ジルバ ・ゲルパー:
凶際迎合事務総長 i 
クルト ・ワルトハイム :
天i2Jd'両陛下御退席
2己念滞在立 : 
「社会進歩における嫡人j
l到際i坐合国際婦人事務局長
ヘルピ・シピラ
総理府総務冨1長臼 松広十勝;
(休怒 ・長是主v
NHKアナウンサー 加賀美幸子 j
会議運営について 'Jj働省婦人少年局長 i 
活保山 真弓:
亨 j
JI!上
1月s日{水)第1日
司会 NHKアナウシサ}
開会式
シシポジクム
I国際帰人年にあたっての提言J
上智大学教俊
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暮らしの中のく富士〉情報
書くのはたったこれだけもrt5ら、住所(郵便番号)口口口一口口……………一一一技主
キャッシュカー ドのお申し込みは簡単てやれ
なれます二通帳とハンコ(サイン式。是合は不安)
を添えて、お近〈の〈富士〉へどうそ二
置雪量蓋雲監ヨ皆様の@
いま、みんなが普通預金からおカオ、を引き出
すのに手l閉してし、る現金自封皮払機・・・あなたも
キTツシュカー ドを持って、お使いください。
左の事項をご記入になるだけでお申し込みに
フリカ、、ナご署名……………H ・H ・-………...!………-一……様
(f.Cj:4 HI) 
???????????????
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8月12日(月)より発売開始/第3閤富士くじ付き定期(割増金付)
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50年10月発売の機種から、北三十星のカタログに
は、簡単に電気代が1耳できるよう主な機住
の1 ヵ月あたりの標準消費屯 JJ"!止を，;~入するこ
とにしました。この%kfl直に各地区内lKWH町古
主\f~をかけますと一応の目安として1 ヵ月あた
りの屯丸代がJ十回できます~GR'2006Tの場合は
5OHz."53KWHl月X約17円芯約叩1円咽(1円=全国平均の1
6OHz'.56KWH月X豹17円=約952円胃¥IKWHのtl官H主j
冶蔵Joj{がィ、~;;tだと、話 ιの I~t凶にもなりま九
このため北千足は調節闘をlij{聞に2コf.tけ.
より古志刊をfY，つようぷ;nしました.
北 l斗は、{刊えばお古川を明るいイメージにす
る7') ンテーブルポードペヘ桁にピタ yとなじ
むよ 7人lU工学的に泣討されたドアハントル
なと機能J!にあふれています.
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北中星の冷凍室は、上干・左右の4而カ''.'i-ft)冷
却器.五件]に広〈冷えが流れる‘ょう、直Jf，;冷
やす<1在冷式冷凍室>1こなっています.
<II冷式冷凍室〉は、 381のたっ」・9サイズ。
たとえば、シチュ一、スープ膏iを一度にまとめて
f!") .ここでホー ムフリー ジング。また、fE;臼にで=
まわっている冷凍宜品もここに保がしておけ
ば、お好きな時に食卓をにぎわせてくれます。
280町内アルミ忠大形製氷皿も、冷凍室のlil:~;:
にw:milけば約(o分で止のできあがり。この
'KJJが.そのままホ ムフ')-ジン7に01宝、1
ちます。
しにくい
C.C.1.サモの働きで.冷蔵主は，lが推附しま
せん.ですから室内町水分が .~hltにく〈
その分乾蝶しにくいわけです。
ドアを附けるとすぐJに見えるのが、全U2.6m
の冷蔵主専用冷却益。冷気がJi，<白崎に流れ
るよう、宅内に露出していま一九
ゲカず
冷凍室には、
冷蔵室にも、
TOSHIBA 
一一明日をつ〈る控情町東芝ー 一ー一
トr+-:fr繭俗 112，;JOf'1 
特別付民品=アイスポyクス
1ω円 ~)t皿 600円
i幼内'i;鍬=
IjOf ÍI勾ì~j集会3沼1)
外形 tr.ムー品さ]:).;1x“ 
325X奥行〈ハシト川苛む}
619・ゐ
e6:聞きタイプ
GR2006TLもあります.
北4星
E主冷しよろ。
区制~fI'.l1Ji・f"3rf摺F曹罰開柵.
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Cサントリーウイスキーオールド
オールド77ツYヨンドグラス2コ
2，300円
ロサントリーウイスキーリザープ
クリスタルグラス2コ
3，5001'1 
いつもの井瓦・・・・.. 
これがまた いつものように
うれしいのです
たとえ~f
いつものように
ロサントり ウイスキーオールド
サントリーブランデーV.S.O.P
5，700円
ロサントリーウイスキーリザープ、オ ルド
5，400円
ロサント リー ウイスキーローヤルギフトバyケー ν
5.000円
ロサントリーウイスキ オールド2本
4，500円
ロサントリープランデーV.S.O.P
特製ブランデーグラス
3，500同
ロサントリーウイスキーリザープギヲレ、γヶ-，
3，0001'1 
口サントリーウイスキーオールド
ポルトガルワインマテウスロゼ(中滋)
特製コルクスクリュー
3，000円
ロサントリーウイスキーヱクス円ゴ4令金ラベル2本
3，000円
ロサントリーワインデリカ(赤・自)
特製コルクスクリュー
1.300円
口帯王ハニーワインスベγャル(赤・白)
1，000円
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美術の秋を歩く
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国吉康雄作〈カフェ〉
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15・1I.GA5・0
くらしに
役立つ贈りもの。
味の@素
? ?
?
??
?
3ヲ000円(B-J)
ご挨拶に家族のこtヰミ近況をそ
えて.0お歳暮は日頃のおつきあ
いに感謝するチャンスてt贈りも
のも、毎日しっかりt役立つものを
選/a"1ぉ、かがでしょう。「球の素」
ノfラエティギフトi主、おなじみの
調味料から「サラダ油Jrかつお
ぶし(削り)Jr焼のりJrコー ヒー 」
まで.種類も盟富に20品種。お値
段も選びやすく1.000円からl万円
までそろいました。
2，000円(F-F)
2，500円(K-G}
~r・柄拘胸、、噌--~内崎、、‘
ノ、‘ι偽 ， ρJ
.砂川材、'f$'、
. 
